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English Dictionary によると、”The body of 
written or spoken material upon which a 



































に行く。図書館所蔵の A. L. Ward 編“SURF 









第 1 ページから始まって、冒頭の詩、Bayard 
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　Tales from Shakespeare, By Charles Lamb.
　Childe Harold, By Byron.





１．Tales from Shakespeare, By Charles Lamb.（6）

















Romeo And Juliet 
　The two chief families in Verona were the 
rich Capulets and the Montagues. There had 
been an old quarrel between these families, 
which was grown to such a height, and so 
図1 Tales from Shake-
speare, By Charles 
Lamb.
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deadly was the enmity between them, that it 
extended to the remotest kindred, to the fol-
lowers and retainers of both sides, insomuch 
that a servant of the house of Montague 
could not meet a servant of the house of 
Capulet, nor a Capulet encounter with a Mon-
tague by chance, but ﬁ erce words and some-
times bloodshed ensued ; and frequent were 
the brawls from such accidental meetings, 
which disturbed the happy quiet of Verona’s 
streets.



















Romeo and Juliet は本書の最初をかざるもの
である。」と述べている。森　一は、同氏が述
べていることは勘違いで、「ロメオとジュリエッ
ト」は 20 篇のうち、17 番目にある、と指摘し
ている。INTERNET ARCHIVE には、30 冊
ほどの Tales from Shakespeare が載っている
が、作品の配列は 2 つに分かれている。
（1）
1. The Tempest /2.A Midsummer Night’s 
Dream/3. The Winter’s Tale/4. Much Ado 
about Nothing /5. As You Like It /6. The 
Two Gentlemen of Verona/7. The Merchant 
of Venice /8. Cymbeline /9. King Lear /10. 
Macbeth/11. All’s Well that Ends Well /12. 
The Taming of the Shrew/13. The Com-
edy of Errors/14. Measure for Measure/15. 
Twelfth Night ; or What You Will /16. Timon 
of Athens/17. Romeo and Juliet /18. Hamlet, 
Prince of Denmark/19. Othello/20. Pericles, 
Prince of Tyre
（2）
1. Romeo and Juliet/2. King Lear/3. Othello 
/4. Macbeth /5. Timon of Athens /6. The 
Merchant of Venice/7. The Comedy of Er-
rors/8. Hamlet, Prince of Denmark/9. The 
Tempest/10. As You Like It/11. Much Ado 
about Nothing /12. A Midsummer Night’s 
Dream/13. Measure for Measure /14. The 
Taming of the Shrew/15. Twelfth Night ; or 
What You Will /16. Pericles, Prince of Tyre 
/17. The Winter’s Tale /18.All’s Well that 




























































　図 2 － 1　秀丸に取り込んだ Gutenberg の Childe Harold
（1）構成、長さと出版年 :
　Canto the First　  1260 行　　1812 年出版
　Canto the Second  1384 行　　1812 年出版
　Canto the Third    1466 行　　1816 年出版
　Canto the Fourth  2734 行　　1818 年出版 
計　6844 行
（2）啄木が愛唱していた I love not man the 
less, but nature more.の一節はどこにあるのか。
　秀丸の検索画面に the less と入力し、実行し
てみると次の部分が示される：
CLXXVIII.（即ち、第4巻の6217行目に出てくる）
　There is a pleasure in the pathless woods,
　There is a rapture on the lonely shore, 
　There is society where none intrudes, 
　By the deep Sea, and music in its roar : 
　I love not Man the less, but Nature more, 
　From these our interviews, in which I steal 
　From all I may be, or have been before, 
　To mingle with the Universe, and feel
　What I can ne’er express, yet cannot all 
図 2　Childe Harold’s 
Pilgrimage 　
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よると、Favorite Poems, Selected From Eng-
lish and American Authors（8）であるという。










　森　一（1982）は「I love not Man the less, 
but Nature more,（啄木は、I love the man, 




述べている。Childe Harold’s Pilgrimage は、
バイロンが自分の青年期を書いた本でこれが大









く、手軽に買えた、Favorite Poems, Selected 
From English and American Author であると























した記事の冒頭に、’I love not Man the less, 




図 3　 Favorite Poems, 
Selected From English 
and American Authors
図 4　Solitude
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明治 33 年）
















号（明治 33 年 4 月）　アストン氏の和歌論、独
詩評釈（ゲーテの人生体験など），島崎藤村の「旅
情」、蒲原有明の「董の歌」。第 2 号（明治 33
年 5 月）英詩評釈（テニスンの Mariana）独詩
評釈（ハイネの Buch der Lieder の中の詩）、
アストン氏の和歌論。3 号（明治 33 年 6 月）
英詩評釈（テニスンの Mariana の続行）独詩
評釈（ハイネの Buch der Lieder の中の詩）、
ハイネが事、詩人ホウイチーヤ、アストン氏の
和歌論、英国詩集テニスン氏肖像。第 4 号（明
治 33 年 7 月）独逸詩人ハイネ氏肖像、英詩評
釈（前号続行）、騎士（シャックの劇詩「アウ
エルステットの騎士」の解説。第 5 号（明治






























To sit on rocks, to muse o’er ﬂ ood and fell,　
To slowly trace the forest’s shady scene,
Where things that own not man’s dominion 
dwell,
And mortal foot hath ne’er or rarely been ;
To climb the trackless mountain all unseen,
With the wild ﬂ ock that never needs a fold ;
Alone o’er steeps and foaming falls to lean ;
This is not solitude, ‘tis but to hold
Converse with Nature’s charms, and view 
her stores unrolled.
But midst the crowd, the hurry, the shock of 
men,
To hear, to see, to feel and to possess,
And roam alone, the world’s tired denizen,
With none who bless us, none whom we can 
bless ;
Minions of splendour shrinking from distress!
None that, with kindred consciousness en-
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dued,
If we were not, would seem to smile the less
Of all the ﬂ attered, followed, sought and sued ;
This is to be alone ; this, this is solitude!
　そして、この詩を次のように分析している：
　In the ﬁ rst stanza, Byron describes us the 
idyllic aspects of the contact with the nature. 
He speaks about forests, mountains...
Through a variety of literary recourses （like 
metaphors, i.e. : "Converse with Nature’s 
charms”） the author emphasizes that to be 
alone in the nature doesn’t mean to be in 










　In the second stanza, the poet tries to 
express us that the city is the place where 
there is solitude. According to the poem, in 
spite of that there’s civilization and many 
people around us, we’re alone. For example, 
in the second and third verses, Byron con-
trasts the reality and the simple appearance. 
He tries to explain us that in this society no-
































３．Gleanings from the English poets（13）




能である。“Gleanings from the English poets : 
Chaucer to Tennyson”これは、チョーサーか
らテニスンまで 185 人の詩人の選集で、編集は
Robert Inglis、出版社は Edinburgh ; London : 
Gall and Terrace, 1881 で あ る。1 番 目 の．
GEOFFREY CHAUCER（The Good Parson、
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So all day long the noise of battle roll’d
Among the mountains by the winter sea ;
Until King Arthur’s table, man by man,
Had fall’n in Lyonness about their Lord,
King Arthur : then, because his wound was 
deep
The bold Sir Bedivere uplifted him,
Sir Bedivere, the last of all his knights,
And bore him to a chapel nigh the ﬁ eld, 
Literature Network » Lord Alfred Tenny-
son » Morte D’Arthur を参照
　3 と 4 の本は同一の可能性がある。啄木が
日記に書いている、3．の Gleanings from the 
English poets には著者名がなく、4 の”Ar-
thur”  Tennyson も不完全な記述であり、単独
の本として存在しない。3 と 4 を合わせると、








は The Complete Novels of Jane Austen : Sev-






（Persuasion,1817）、『 ス ー ザ ン 婦 人 』（Lady 




う。Penguin Books から入手可能である。 
　Sense and Sensibility ［総単語数　128032、
使用単語数 7006］、Mansﬁ eld Park［総単語数　
161500、使用単語数 7787］ Emma［総単語数 
162071, 使用単語数 7174］、Northanger Abbey











図 6　The Complete 
Novels of Jane Aus-
ten : Seven Great 
English Classics
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Clarendon Press Series で購入可。
　参考として ACT1 の坪内逍遥訳を付してお
く：
Act 1, Scene 1
SCENE I. Rome. A street.（第 1 場　羅馬街上）
Enter a company of mutinous Citizens, with 


















First, you know Caius Marcius is chief enemy 




We know’t, we know’t. （そうだ、そうだ。）
First Citizen （市の一）
Let us kill him, and we’ll have corn at our 








One word, good citizens. （良民諸君、ちょいと
もう一言。）
First Citizen （市の一）
We are accounted poor citizens, the patri-













７. Maurier’s novel “Trilby”（16）
十一月十六日　晴、日曜日
　大橋図書館に一日を消す、
　帰路、中西屋より Maurier’s novel “Trilby,” 
"Selected poems from Wordsworth’s” 求む。
図 8　Maurier’s novel “Trilby”
図 7　Shakespeare’s 
“Coriolanus”
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　Click to LOOK INSIDE をクリックすると、
本の内容が電子書籍形式で読むことができるよ
うになっている。303ペ－ジから成る本である。























（Trilby - Wikipedia, the free encyclopediaより）
　この本を買い求めた理由は不明であるが、渋















８．Selected Poems from Wordsworth’s（18）


















明 26 年 10 月）で、国会図書館の「近代デジタ
ルライブラリー」で、電子書籍として読むこと
が可能である。
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次の The Rainbow「虹」であり、この一節の 




My heart leaps up when I behold
　　　大空に　虹を見る時
A rainbow in the sky :
　　　わたしの　心は躍る
So was it when my life began,
　　　わたしの生命の始まりも　そうだったし、
So is it now I am a man,
　　　大人となった　今もそうである。
So be it when I shall grow old
わたしが　年老いた時も、そうであっ
てほしい、
Or let me die!
　　　そうでなければ生きていても仕方がない。
The child is father of the man :
　　　子どもは　大人の父である。
And I could wish my days to be
　　これからの日々も　自然を敬う心によって






















図 9 － 2　
Selected poems 
from Wordsworth’s
























「ところで、The Poetical Works of Montgom-
ery, Routledge, Warn, & Routredge, London 
1861　によって調べたが、Twilight という題
の詩はなく、Moonlight の誤りと思う。」と述べ、










Gentle Moon! a capital calls ;
　　　優しき月よ！　囚われびとは叫ぶ
Gentle Moon! awake, arise!
　　　優しき月よ！　目覚めよ！
Gild the prison’s sullen walls ;
　　　金色に輝かせよ、牢獄の陰鬱の壁を。
Gild the tears that drown his eyes.
　　　金色に光らせよ、彼の眼を濡らす泪を。
At this moment, dost thou see, 
　　　今、この時、（月よ）汝には見えるか、
From thine elevated sphere,
　　　汝のその高き天空から、
One kind friend who thinks of me,
　　　― 我を思う心優しき友が―




図 11 － 2 
Selections from 
the poetical 




図 11 － 1
Robert Montgomery
（1807―1855)）
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Montgomery の Moonlight の詩は彼が投獄さ
れていた折の作詞である。辞書の中で最も字
数の多い語として知られる、 antidisestablish-







の 名 が 3 人 で て い る。James Montgomery, 
Lucy Maude Montgomery, Robert Montgom-
ery で、次のように記述されている：
◎ Montgomery, James（1771―1854）: Scot-
landの詩人。非国教会派と自由のために戦い、
投獄された。多くの讃美歌および The Wander 
of Switzerland（1806）,The West Indies（1810）
…などの詩作がある。
◎ Montgomery, Robert（1807）: イギリスの詩
人。The Omnipresence of the Deity（1828）, 
Satan（1830）など、宗教詩を書いて大いに好
評を博した…。
◎ Montgomery, Lucy Maude（1874―1942）:
カナダの児童文学者。牧師 Evan MacDonald
夫人。少女 Anne を主人公にした Ann Green 
Gable（1908）で有名。その連作は Anne of 
the Island（1915）, Anne of Windy Poplars
（1936）など。
　James を除く二人の詩集には、それぞれ 
Selections from the Poetical Works of Robert 











An hour with Nature is an hour with heav’n.
　　　自然との時間は、神との時間なり、
When feeling hallows what the fancy views ;
　　　その時、感性が、めぐる空想を神聖化する；
And thus, oh twilight! may the spirit learn 
　　　おお、黄昏よ！かくして、霊魂は知るであろう
From thy fond stillness what the day denies.
　　　汝の優しい静寂から、昼間が拒絶するものを。
Now Memory too, divinest mourner, wakes 
　　　神聖なる嘆き人よ、記憶はまた、呼び覚ますのだ
The soul’s romance, till years of verdant joy 
　　　魂が求めるものを、そして新たな喜びの歳月が




From vales of dawn hath Day pursued the Night
　　　朝明けの谷間から、昼が夜を追い掛けた
Who mocking ﬂ ed, swift-sandalled, to the west,
　　　夜は嘲りながら速駆けの靴を履いて西へと逃げた
Nor 追う ever lingered in her wayward ﬂ ight
　　　昼の追跡に報復するような薄暗い視線を投げ掛けて
With dusk-eyed glance to recompense his quest,
　　　気まぐれな逃亡に立止まることなく
But over crocus hills and meadows gray
　　　クロッカスの咲く丘を超え、灰色の草地を越え




















由から啄木が読んだ twilight はまさに Robert 
Montgomery の twilight なのである。















The tide rises, the tide falls
　　　潮が満ち、潮が引く
The twilight darkens, the curlew calls ;
　　　黄昏が幕を下ろし、鴨が啼く 
Along the sea-sands damp and brown
　　　湿った褐色の砂浜を
The traveler hastens toward the town,
　　　旅人は町へと急ぐ




　　Mr Punch’s Pocket Iosen By Anstey.　






12． Mr Punch’s Pocket Ibsen By Anstey（22）
　岩波書店発行の「啄木全集」第 13 集には、　
Mr Punchs pocket Losen By Anstey と記述
され、筑摩書房「石川啄木全集」第 3 集には、　
Mr Punchs Pocket Lessen By Anstey と記述
されている。両全集とも、Ibsen を Losen, Les-
son と誤記している。川並秀雄（1972）は、
「啄木が購入した , Anstry, Mr. Punch’s Pocket 
Lesson がどんな内容の書であるか、未見なの
で、紹介できないのは、残念である。」と記し、
森一（1982）も、「Mr. Punch’s Pocket Lesson 
By Anstryについては不明である」としている。
両氏の言う、Anstry, Mr. Punch’s Pocket Les-
son とは Anstey, Mr. Punch’s Pocket Ibsen の





図 12　Longfellow : 
Selected Poems （Pen-
guin Classics）
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ター・ヘルダール』等のイプセンの作品の作り
変えも加えてある。
Contents　ROSMERSHÖLM ……………  1
NORA;OR, THE BIRD-CAGE … 35
HEDDA GABLER …………… 79
THE WILD DUCK …………… 125
PILL-DOCTOR HERDAL …… 155
　13． Orloff And His Wife : Tales Of The 
Barefoot Brigade by Maxim Gorky （23）
485 ページからなる本。Amazon.co.jp から購入
可。









　11 月 21 日にこの本を購入し、23 日には 13
頁まで訳している。24 日には読み終わってい
る。さらに、25 日から、23 日の続きを訳して






”Collected Works of Henrik Ibsen William 
Archer.（trans.）William Heinemann, 1897”
に突き当たった。これは 5 巻からなる全集で、
第 5 巻には ”Little Eyolf” ”John Gabriel Bork-













分でも訳せると思ったのであろう。11 月 21 日
にこの本を購入し、23 日には 13 頁まで訳して
いる。24 日には読み終わるという、精力的な
図 15 Collected Works
of Henrik Ibsen
図 13　Mr Punch’s
 Pocket Ibsen By 
Anstey.
図 14　Orloﬀ  And His 
Wife : Tales Of The 
Barefoot Brigade





「EBB AND FLOW」、A. L. Ward 編『SURF 




に、明治 44 年 5 月に執筆した評論、A Letter 
From Prison において、クロポトキンの自伝






























































則」（『岩手日報』明治 37 年 1 月 1 日）の中で、
図 16　Surf and 
Wave Ward, 
Anna Lydia, ed. 
1850 
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Touched by thy divine breath,
　　　汝が聖なる呼吸に触れれば、





Life is sweeter than Death,
　　　生は死より更に楽し
（The Valley of Peace）
　　　（平和の谷）
………




As the stealing yellow steps of the young 
moon
　　　新月の黄なる歩みをぬすむ如く、
Toward an ancient forest of love ;
　　　軽やかに歩みぬ
………
A honey bee stopped on her lips ;
　　　蜜蜂は彼女の唇頭にとまりぬ、
Her mouth was a ﬂ ower ready to ﬂ y,
　　　其口は「永遠」にうるほひたる、
Bedewed by indiﬁ nity,
　　　飛ばんずる花なりき、




It was many and many a year ago,
　　　そは幾々年の昔
In a garden of the cherry blossoms
　　　日本という美しき名をもて、
Of a far-oﬀ  isle you may know
　　　汝等が知るなる遠き島の、




The moon was voiceless as a nun
　　　月は美（うるは）しき愁いに輝く眼もて、
With eyes shining in beauteous grief :
　　　比丘尼の如く沈まりぬ、
（The mystic silence of the moon
　　　（この二行は省略されている） 
Gradually revived in me the Immorality,）　
The sorrow that gently stirred
　　　静かに動き来れる悲哀は、
Was melancholy-sweet : sorrow is higher
　　　愁はしき悦びなりき。悲哀は遥に
Far than joy, the sweetest sorrow is supreme
　　　喜びより高し、いと楽しき悲哀は
Amid all the passions.  I had
　　　諸有（あらゆる）感情の無上な者也。我は
No sorrow of mortal heart : my sorrow
　　　人間の心の悲を持たず、我悲哀は
Was one given before the human sorrows
　　　人界の悲哀を知らざりし前に
Were given me.  Mortal speech died
　　　与えられたる者なりきよ。
From me : my speech was one spoken before
　　　人間の言葉は我より死に去りぬ、
God bestowed on me human speech







Dreams in the moonlight is my dream :
　　　月光の中に夢むるかは乃ち我夢にして
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